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()*+,-./-/0.12.342/-.5-6+.(-7+82,-45+.1-6725+.124-.903:
7);5-.378)<50,.2.6280,.,-=50372.>.*-.?24,+=+.018-*0=-5,-@.
2378-A2=-5,-@.0<)=-5,-@.628+5,-.=292/-@.-42@.670.52,+.(-5,+.
=-A50@.2.8-92.)A2=-5,-BCD
E-0.2.).(50F2(.;8242/-(-.903-9@.904-*2(0.90.=+G.
;0*5-70F-.2.=26+.;)7-.3;0(+5)70F.*-/4,)</-./-/0.1+*.
3)9,+40=-5,-.()*+,3/+.*-,+952?+.>.()*+,-.2.5,2H0=2H.9,+:
4-752/-./0,2.<)=-,)@.2378-A),).2.628+.*5-5,-.0.1-67252.3)37-=.
52,+.(0F)G+.8-*=272.90.5,+F0=-.;)50F.;07+5?2,-4-B.I.
)5-;8+J+5,).2.098A-=-5,).KLMNOP.3)8-95,-.3.H8=-73/2(.
()*+,2(-.2(-.;8+3)95).=-A5037@.370F-.*-H=-4,),+(.
3=2(./04+F2?-(-.2./04+F-(-.5-.=26+F09265,+(.78)9).2.
3)8-95,2B
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UVWXYZV[\][̂V_̀abcYd̀[ebfV_VgV[b[hij̀dkgbdl
fbgih̀m_VZYdkgbd[jWYcZY[i[WVjY[nopq
nopq[r[opqstUpo
Uup[vwtpwv[xnyypxUsnz[st[Uup[{|tsx[wzsU[}no[Uup[
noq|zst|Usnz[n}[vwtpwv[v|Upos|y
U~Yk[Vc_YZX̀[ecbYf̀k[Vm[YmkYa~_[Ym_b[_~̀[WVkYZ[fY̀c̀mZ̀k[
Ẁ_̀ m̀[_~̀[ecb̀kkYbmVX[òaYk_̀c[b[vik̀ihk[qVX̀cỲk[Vmf[
xbX̀Z_Ybmk[b[_~̀[òeiWXYZ[b[xcbV_YV[g̀e_[W[_~̀[vx[Vmf[
_~̀[ab̀cmh̀m_VX[òaYk_̀c[b[vik̀ihk[Vmf[b[hik̀ihk[
aVX̀cỲk[Vmf[ZbX̀Z_Ybmk[Y_~Ym[Ymk_Y_i_Ybmk[Vmf[b_~̀c[X̀aVX[
m̀_Y_Ỳk[g̀e_[Ym[_~̀[vYmYk_c[b[xiX_ic̀][U~̀[WVkYZ[ZV_̀abcỲk[
b[̀V_ic̀k[Ym[_~̀[_b[c̀aYk_̀ck[Vc̀[aY̀m][U~̀[ZV_̀abcYkV_Ybm[
b[_~̀[vx[òaYk_̀c[Ym_b[|[{[Vmf[x[k̀Z_bck[VZZbcfYma[_b[_~̀[
f̀ac̀̀ [_b[~YZ~[_~̀[k_V_i_bc[ZcY_̀cYV[bc[_~̀[bimfV_Ybm[b[V[
hik̀ih[Vc̀[h̀_[Yk[XYk_̀f[Vmf[_~̀[ZcY_̀cYV[bc[̀m_c[Ym_b[_~Yk[
òaYk_̀c[Vc̀[̀eXVYm̀f]
U~̀c̀[Yk[V[WcỲ[f̀kZcYe_Ybm[b[_~̀[f̀̀Xbeh̀m_[b[_~̀[nopq[
fV_VWVk̀[[Y]̀][_~̀[bmXYm̀[òaYk_̀c[b[vik̀ihk[qVX̀cỲk[
Vmf[xbX̀Z_Ybmk[b[_~̀[òeiWXYZ[b[xcbV_YV[_~̀[Z~VX̀màk[
_~V_[VeèVc[Ym[_~̀[ecbZ̀kk[Vmf[_~̀[Zbmk_cVYm_k[_~̀[Zic̀m_[
kY_iV_Ybm[_~̀[YkYWYXY_[b[fV_V[Vmf[f̀eYZ_Ybmk[b[hik̀ihk[bm[
_~̀[vxk[̀W[eVàk]
sm[XYm̀[Y_~[_~̀[_~̀h̀[b[_~Yk[Ykkì[_~̀[Vc_YZX̀[aY̀k[V[c̀Ỳ[
b[_~̀[ZV_̀abcỲk[b[fV_V[VWbi_[hik̀ih[ZbX̀Z_Ybmk[_~V_[Vc̀[
ZbX̀Z_̀f[Vmf[ecbZ̀kk̀f[Ym[_~̀[òaYk_̀c[b[hik̀ihk[aVX̀cỲk[
Vmf[ZbX̀Z_Ybmk[Ym[_~̀[òeiWXYZ[b[xcbV_YV[Vmf[Vc̀[VVYXVWX̀[
bmXYm̀[_b[ik̀ck[b[_~̀[vx[ebc_VX[hijp]
V̂_̀abcYdV[ebfV_VgV[ UcV̀mY[ebfVZY
350=52.;09-?2. 5-*2=.9=0,+*2<50@.H8=-73/2.2.+5F4+3/2@.
. ;82;-95037.09,+4).)5)7-8.()*+,-@.
. =0927+4,.*128/+/)3703
2;.*128/+@.=837-.*128/+. ()*+,3/-.90/)(+57-?2,3/-
837-.*128/+. 2*108.2*(+J).C.8-*42<27+.=837+.*128/2.
. ;0;23.52,+./05-<-5.2.90;)5,-=-.3+.
. ;8+(-.;078+12@.-.2*108.(0A+.1272.2.
. =26+378)/.7+.5-.7-,.5-<25.)/4,)<),+.
. /0(;4+/35+.*128/+
7-7)3.*128/+. ).5-37-,-5,)).37-450(.8-*=0,).
. *-7=08+5-.?,+425-
+F2378-?2,-.*128/+. 180,.8+F2378-?2,+@.F0925-.8+F2378-?2,+@.
. 180,.8+F237828-52H.;8+9(+7-@.
. -8H2=-.>.*-.;8+7H095+.8+F2378-?2,+
5=+57-82*-?2,-.2.8+=2*2,-. )/);-5.180,.;8+9(+7-@.180,.
. 25=+57-82*28-52H.;8+9(+7-@.)/);-5.
. 180,.25=+57-852H.0*5-/-@.F0925-.
. ;034,+95,+.8+=2*2,+.F8-J+
4+/78052</-.018-9-. 1-*-.;09-7-/-.*-.018-9).()*+,3/+.
. F8-J+@.5-*2=.8-<)5-450F.;80F8-(-@.
. 180,.8-<)5-450.25=+57-82*28-52H.
. ;8+9(+7-
2F27-42*-?2,-. 180,.2*=0850.92F27-45+.F8-J+@.180,.
. 92F27-42*28-5+.F8-J+@.180,.;8+9(+7-.).
. 05425+.*128?2@.I@.180,.;8+9(+7-.).
. 05425+.*128?2
128/-.;0.(+92,). -5-40F5-@.92F27-45-@.H218295-.180,.
. -5-40F52H.;8+9(+7-@.180,.92F27-452H.
. ;8+9(+7-@.32F)85035-.;0H8-5-@.
. 3)37-=.32F)850350F.;0H8-5,2=-5,-
7-452.;037-=. 180,.;8+9(+7-.2*40A+52H.).37-450(.
. ;037-=)@.F0925-.;037-=4,-5,-.37-450F.
. ;037-=-
-98A-,.*128/+. =837-.F8-J+@.7+827082,.3./0,+F-.F8-J-.
. ;07,+<+@.=8+(+53/0.8-*9014,+@.
. (-7+82,-4@.0;23.*128/+@.9037);5037.
. *128/+@.5-;0(+5-
